






























Verbal Irony and Echoic Use KANA GAW A Tarou 
The phonological system of Hum mong ja hoe KANAGAWA Hanako 
校正は再校まで執筆者が行うこととし、その際、コンビューター処
理に関わるもの以外の加筆・削除は認めない。
原稿を提出する際は、次の3点を提出すること。
ア）完全原稿を出力したもの 1部
イ）原稿表紙（名前・所属・連絡先・論文標題を記した一覧表）
1部
ウ）外部メモリ（USB等）にア）とイ）を保存したもの（後ほど
返却）
4.原稿提出締め切り： l1月 30日（厳守）
（執筆者は7月31日までに編集委員に提出論文の概要と予定字数を予
告すること。）
(2011.12.14 研究科委員会承認）
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